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Zsidó anekdotakincs 
Alapos felelet 
Mózes: - Legalázatosabb szolgája, gróf 
úr.' ,Ili újsing, gróf Úr? 
Gróf (ugratni akarván házi zsidóját): 
- Nagy újság van, Mózsi. Ma Jeruzsálemben 
egy zsidót meg egy szamarat fognak elégetni. 
Mózes: - Gróf úr, milyen szerencse, hogy 
mi ketten nem vagyunk ott. 
Amikor a leves nem elég forró 
Pesten egy Rumbach utcai vendéglőbe 
betér egy zsidó ember, és rendel egy 
húslevest. A pincér hozza a csészében a 
levest, de a vendég. anélkül hogy meg- 
kóstolná. visszaküldi azzal a megjegyzéssel, 
hogy ez nem elég forró. A pincér hoz erre 
egy második. harmadik, sőt egy negyedik 
levest, de a vendég mind visszaküldi azzal az 
indoklással, hogy nem elég forró. A pincér 
végre odaküldi a főnököt. A főnök odamegy 
a vendéghez és megszólítja: 
Uram, önt a pincér nem akarja kiszol-
gálni, mert egynéhányszor hozatott levest, 
anélkül hogy megkóstolta volna, vissza-
küldte, hogy nem elég forró. 
Természetes - feleli a vendég -, amíg a 
pincér a: ujját a csészében tudja tartani, 
addig a: a leves nem elég forró. 
Modem antiszemitizmus 
Egy falusi asszonynak valami dolga volt a 
városban. bement tehát egy zsidó fogor-
voshoz is. hogy fogát kihúzassa. A fogorvos 
húsz forintott vett a parasztasszonytól. az  
asszony kifizette. nem tehetett egyebet. 
Mikor kiment az utcára. találkozott egy fa-
lubelijével. és bosszúsan így szólt hozzá: 
Milyenek a zsidók, otthon a kovácsnál 
kihúzattam egy fogam, egy óráig húzogatta, 
míg kijött, és mégsem vett csak tíz forintot,  
ez a zsidó pedig egy perc alatt kihúzta, és 
húsz forintot vett érte. 
Gyerekszáj 
A jóságos, gazdag nagymama megláto-
gatja unokáit. A legkisebb megszólítja: 
Nagymama, hunyd le a szemedet! 
A nagymama szót fogad. 
Na most nyisd ki a szemedet. 
De miért, gyermekem? 
Mi most már gazdagok vagyunk! 
Hogvan, gyermekem? 
Az apa azt mondta, ha a nagymama 
becsukja szemeit, mi gazdag emberek 
leszünk. 
Bismarck és a háziorvosa 
Schweninger, a híres német orvospro-
feszszor tudvalevőleg háziorvosa volt Bis-
marcknak. a vaskancellárnak. aki a goromba 
emberek típusa volt. Most felelevenítenek 
egy kedves anekdotát, ami a két férfi között 
játszódott le. Bismarck egy alkalommal el-
hívatta Schweningert: 
Ali baja van? - kérdezte az orvos. 
Ne kérdezzen, hanem gyógyítson - 
mordult rá kurtán a goromba Bismarck. 
Akkor hívjon állatorvost! Az nem kér-
dez, csak gyógyít. 
A kettő közőtt 
Reb Nachmen felszáll a vonat egyik har-. 
madosztál ú kocsijába. elhelyezi cókmókját 
és leül a padra. Két jelenlévő antiszemita 
azzal a szándékkal. hogy a zsidót most meg-
bosszantják. elhelyezkedik mellette úgy. hogy 
Reb Nachmennek jobbról is. balról is egy-egy 
antiszemita jutott. 
Így kérdezték: 
Mondd csak, te zsidó, mi vagy te 
inkább, egy gazember vagy egy ostoba? 
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Reb Nachmen nyugodtan felelt: 
— Én nem vagyok sert ga:ember, sem 
ostoba, hanem tets:ik tudni, a kettő körött 
vagvok. 
A hála 
A megbolondult dr. Kaiserling, híres 
pesti neolog Rabbihoz beállított egyszer egy 
kaftános zsidó, és sírva panaszolta el. hogy 
leányának ma van az esküvője. a chupa. is fel 
van már állítva, de mivel az ígért kétszáz 
forint hozományból száz hiányzik, a 
vőlegény nem akar chupa alá menni. Istenre  
kéri, ha irgalmat ismer. segítsen rajta. de 
azonnal. 
Az aranyszívű Rabbi segített is rajta 
rögtön, és odaadta neki a száz forintot. 
Amikor a zsidó a pénzt a markába érezte, 
a nag örömtől valósággal tánclépésben 
hagyta el a szobát. és közben egészen hango-
san így hálálkodott: 
— Ribajne sel ajlem, di _alst dent Pase 
e► vade nicht rechnen die grajs:e micwe! 
(Istenem. nehogy betudjad ennek a hitetlen-
nek ezt a nagy jótéteményt!) 
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